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In the Galleries 
Sept 19 - Oct 12, 2002 
Blistering Poster Art Takes Over Providence's 
AS220 Galleries: a "rock art" poster show 
featuring work by 
Pete Cardoso 
Drowning Creek 
Uncle Pete MacPhee 
Mike Hamel 
Jonathon Wisehart 
Ariel Broggi 
opening reception 
Gallery Night Providence 
Thursday Sept 19, 5-9pm 
gallery hours 
Mon-Sat, noon to 5pm 
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